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海神──媽祖 
 
媽祖，原名林默，南宋時代人，是福建莆田縣湄州島人。在生時，曾行善濟
世，又拯人於溺，因其懲惡揚善的正義形象，死後被封為“天妃＂、“天后＂，
甚至“天上聖母＂，成為了自宋至今民間信仰中傳播最為廣泛及地位最為重要的
海神媽祖。 
一、媽祖的生平 
關於媽祖的生平，向來都存在著不少的傳說，由其出生地、出生情形以至於
其異稟及婚姻狀況，都有不少的紀錄。 
關於媽祖的出生地，主要有兩個講法，第一個講法是講媽祖出生莆田縣湄州
島，關於此種說法，有不少的文獻都紀錄了有關的記載，如李俊甫《蒲田比事》
中就寫了「湄州女林氏。」，指出了媽祖為莆田媚州女；而丁伯桂的《順濟聖妃
廟記》則寫到「神，莆田湄州林氏女。」，既點出了媽祖生於莆田媚州，亦指出
其為神的身份；而李丑父《靈惠妃廟記》記載道「妃林氏，生於莆之海上湄州。」
指出了媽祖貴為天妃的身份，又再一次的印證了其出生地為莆田媚州島。 
而另一個講法則是講媽祖出生於莆田縣賢良港1，這個說法主要依據莆田九
牧林氏祖譜，但此譜曾於明代散失，後人再撰，因此可能資料有可能有所出入。
我認為媽祖生於莆田媚州的說法較為可信，因為媽祖生於媚州的說法較早出現，
而且賢良港的天后廟較晚建成。亦有學者認為各地的媽祖是由媚州媽祖「分靈」
出來的，只有湄州的媽祖才是真媽祖。 
除了出生地以外，關於媽祖的出生亦流傳著不少的傳說以及記載。話說林氏
夫婦二人篤信佛教2，因恐一子單薄，故常焚香禱告，求神賜其子嗣。直至有一
日，南海觀音對王氏報夢，指其行善積德乃有好報，故賜其一丸，服下後王氏懷
孕乃媽祖。而當媽祖出生時，傳說有一顆流星從天而降，化出滿天紅光，可見其
出生乃異於常人。有關的傳說於《三教源流搜神大全》卷四亦有記載：「妃林姓，
歸在興化路寧海鎮，即莆田縣治八十里濱海湄州地也。母陳氏，嘗夢南海觀音，
與以優缽花吞之，已而孕。」詳述了有關其出生乃南海觀音所賜之物而感生而成。 
而根據《三教源流搜神大全》卷四所記載「十四月始娩，身得妃，以唐天寶
元年三月二十三日誕，誕之日異香聞里許，經旬不散，幼而穎異，甫周歲，在襁
褓中見諸神像，叉手作欲拜狀。」指出媽祖出生時有異香，恆久不散，可見其異。
                                                 
1 袁和平：《現代眼看媽祖》，台北，幼獅文化事業公司，1997年，頁 6 
2 袁和平：《現代眼看媽祖》，台北，幼獅文化事業公司，1997年，頁 7 
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另外亦有記載關於媽祖的童年，說她七歲能獨立生活，八歲精通文義，十歲夢香
成佛3。 
而至於媽祖的婚姻，據《天后廟記》所載，媽祖「室居，未三十而卒。」，
而《三教源流搜神大全》卷四亦有記載「年及笄，誓不適，即父母亦不能強其醮。」
等資料都充份的顯示出媽祖終生未嫁。 
而媽祖的名稱及封號，其實媽祖由宋徽宗宣和五年開始到清朝道光為止，天
后共被褒封三十多次，封號由宋徽宗至宋孝宗時期被稱為「夫人」，由宋光宗至
理宗時期被封為「妃」，而由元世祖至明成祖時期被封為「天妃」，而明毅宗時期
則封其為「元君」，直至清朝聖祖至高宗天被封為天后4。 
而媽祖亦具有其他名稱，例如南方稱媽祖，山東、遼東則稱海神娘娘，台灣
稱天上聖母，又有稱雨媽、過水媽。 
二、媽祖的神話故事 
媽祖生前已有不少的事蹟，最為人所津津樂道的莫過於「窺井得符」，此事
記載於《天后聖母事跡圖誌》上冊第三幅「窺古井喜得靈符」，旁有一引文闡釋，
「後年十六歲，與諸女遊，照古井，忽現神人捧銅符一雙，上有仙官擁護，群女
孩奔，后受之不疑，自此法力玄通，常得神遊方外。」而《天后志》卷下亦有《窺
井得符》圖記錄此事。 
而另外的事跡就有媽祖遊魂救兄，由《三教源流搜神大全》卷四所記，「兄
弟四人業商，往來海島間，忽一日，妃手足若所失，瞑目移時。父母以為暴風疾，
急呼之。妃醒而悔曰：『何不使我保全兄弟無恙呼』，父母不解其意，亦不問之，
暨兄弟贏勝而歸，哭前三日颶風大作，巨浪接天，弟兄各異船，其長兄船飄沒水
中耳。且各當風作之時，見一女子在牽五兩(舡蓬桅索)而行，渡波濤若平地。父
母始知她向之瞑目，乃出元神救兄弟也，其長兄不得救者，以其呼之疾而神不及
護也，恨無已。」 
以上的都是有書籍所記載有關媽祖的事跡，另外亦有流傳於民間的有關媽祖
的傳說，例如「南山遇道士」5，相傳默娘在小時曾給予一個負母討乞的乞丐銀
子，乞丐給了默娘一個小木人以表感激，著其於危難時以煙燻木人之背，便能有
解救之法。後來默娘的母親病了，她以煙燻木人之背，木人的背上竟出現了「尋
南山玄通道士」的字，於是她孤身前往南山，遇上一尊石像神似道士，於是跪拜
禱求，道士被其誠心所感動，由石像變成真人，贈以靈藥以救其母，後來默娘又
                                                 
3 李露露：《媽祖信仰》，台北，漢抄出版股份有限公司，1995年，頁 39 
4 張一平、徐尚黎、楊武生：《深港澳的天后宮》，香港，海峰出版社，1998年，頁 25-30 
5 李露露：《媽祖信仰》，台北，漢抄出版股份有限公司，1995年，頁 40 
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隨道士學習星相天文、醫術等。 
媽祖之所以法力無邊，有說是因為她生前為巫，死後為神。巫教認為，世界
由三界組成6，上界為神，下界為鬼，中間的是人，人界當中的巫師能通上下兩
界，一是請神附身，另一種是過陰(即是靈魂出遊)，有關媽祖生前為巫的說法，
以《天后聖母事跡圖誌》中的遊魂救父的事跡為例，有人認為是媽祖以過陰的形
式去救兄，由此而知媽祖為一巫女。 
除此以外，亦有不少的文獻記載了媽祖為巫女的身份，如黃岩孫《仙溪志》
卷九《三妃廟》：「順濟廟，本湄州林氏女。為巫，能知人禍福，歿而人祠之。」
以及《興化府志》：「亦稱妃，如里中巫，及見延祐本稱神女。」 
至於媽祖死後為神的說法則詳記於《敕封天后志》卷下，「宋太祖雍熙四年
丁亥，后年二十九歲，秋九月八日，后語家人曰：『心好清淨，塵寰所不樂居，
明辰乃重陽日，適有登高之顧，預告別期。』眾咸以為登臨遠眺，不知其將仙也，
次晨焚香演經，謂諸姊曰：『今日欲登山遠遊，以蜴素懷，道阻且長，諸姊不得
同行，傷如之何？』后遂渡海徑上湄峰最高處，但見濃雲橫岫，白氣亙天，恍聞
空中絲聲韻葉宮徵，直徹鈞天之奏，乘風翼靄，油油翱翔於蒼旻皎日間，眾咸欷
歔驚嘆。徘俯視人間，若隱若觀，忽彩雲佈合，不可復見。嗣後屢呈靈異，鄉之
人，或見諸山崖水洞之旁，或得之升降跌塵之際，常示夢顯聖，降福於民，里人
畏之敬之，相率立祠祀焉，號曰：『通賢靈女』。」 
除了此等的事跡以外，媽祖亦收鬼為神7，話說媽祖的兩大配神──千里眼
和順風耳都是本來是鬼，後被媽祖所收，升格為神。《天后聖母事跡圖誌》上冊
第十一幅「演神咒法降兩將」記載「后年二十三，收順風耳、千里眼為將。先二
神為祟，西北民間苦之，求治於后，后曰：『此金水之精，垂旺所鍾，我當以火
土剋之。』乃演咒施法，各無逃遁，輸心投服皈依。」而《敕封天后志》亦記載
了「西北方有二怪，一號順風耳、一號千里眼，出沒為祟，村民苦之，求治於后，
后乃雜跡於女流採摘中，十餘日，方與之遇，彼誤認為民間女子，將追前，后叱
之，遂騰躍而去。一道火光，如車輪飛越，不可方物。向手中絲帕一拂，霾障蔽
空，飛飆捲地，彼乃持鐵斧疾視，后曰：『敢擲石斧乎？』遂擲不可覆起，因咋
舌伏法。越兩載，復出為厲，幻生變態，乘濤騎沫，滾蕩於浮蕩漾之中。巫覡莫
能治，后曰：『江河湖海，水攸德鍾，彼乘旺相之鄉，須水土方可剋之。』至次
年五六月間，絡繹間治於后，乃演起神咒，林木震號，沙石飛掦，二神躲閃無門，
遂拜伏願皈正教，時后年二十三。」 
三、媽祖的神格 
                                                 
6 李露露：《媽祖信仰》，台北，漢抄出版股份有限公司，1995年，頁 48 
7 李露露：《媽祖信仰》，台北，漢抄出版股份有限公司，1995年，頁 61 
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神格方面，媽祖最重要的神格形象當然是海神，但這是較晚才出現的，自宋
代才開始。最早的海神是大海本身，屬於自然崇拜的性質。金祖望《天妃廟記》：
「自有天地以來，即有此海；有此海即有神以司之。」有海就有神，此神就是大
海。大海遼闊無邊，變幻莫測，人們一方面依靠大海生活，一方面又經常遇到海
難，《越絕書》卷四：「船失不能救，未知命之所維。」人們對海的雙重性不能理
解，以為有一種神在主宰海洋的意志，賜予海生命和神性，既然海有神性，因而
人們對於海洋也都畢恭畢敬，這是人們最初對自然大海的崇拜。 
海神被創造了，海神形象也就隨著人們對海神信仰的不斷發展而不斷地被塑
造。最初被塑造的形象是動物化的，包括有魚以及被想像化的神物──龍。《莊
子‧逍遙遊》中把魚視為海神，「北冥有魚，其名為鯤。鯤之大，不知其幾千里
也……」8，而《釋文》引崔撰指出：「鯤當為鯨」，這裡說明海中動物之王──
鯨被人視為海神。《古今注》有補充說：「鯨魚者，海魚也，大者長千里，小者數
十丈…鼓浪成雷，噴沬成雨，水族驚畏…」，由此從畏懼而產生了信仰，鯨魚「鼓
浪成雷，噴沬成雨」，自然使人們把鯨魚與雷雨大海聯繫起來，把鯨魚海神化了。
直至唐代，開始興起四海龍王的說法。最初的龍，來自圖騰，加入人們的幻想而
成為動物神靈，可能與中國農業文化有關。龍主雨水，《華嚴經》：「莫不勤力興
雲佈雨。」龍起源中土，活動於江河等水域，但隨著佛教傳播、王權提倡，開始
進一步傳播開來，無論江河湖泊或四海都駐有龍王，職司雨旱豐欠。四海龍王就
是在這種情況下出現，而重點是，這裡的四海龍王已經變成人格化的龍王了。但
自宋代以來，四海龍王的地位每下愈況，逐漸為天妃所取代。在媽祖的傳說中，
海龍王的地位是低下的，甚至為媽祖所支配、降服。 
作為海神神格的媽祖，主要職能有二，一是作為海上的保護神，同時亦是漕
運的守護神。媽祖保護航海的記載多不勝數，如《三教源流搜神大全》卷四記載
宋代給事中路允迪入高麗時遇颶風，後得神女所救而幸免於難，朝延閒之，便賜
廟額「順濟」9，封靈惠夫人。當時漁民每造一隻船，必造一船模型，供在媽祖
廟內求神保佑，從而航行才能平安。另外，凡是出海的海船，也必在船上供奉媽
祖，作為航行海上的保護神，遇到海難或海賊，必求媽祖保護。相傳媽祖死後，
時常顯靈，飄然海上，在海浪中出示紅燈─媽祖火，航海遇難者一旦看見媽祖火，
就猶獲重生，因此視媽祖為保護神。 
媽祖直至元代得到迅速傳播，這與元代漕運改為海路有關，亦使媽祖身兼漕
運的守護神。漕運改為海路，投資少、耗資小，運河投資大，又多失修，漕運便
由運河改為海運。然而海運風險很大，虞集《送祠天妃廟兩使者序》：「若萬纖雲
召陰，勁風起惡，洪濤騰踏，決帆摧撞，束手無策……」，當時還不知道海難發
生的真正原因，一切禍福都歸於鬼神，因此防止海難發生，只能求助於海神。媽
                                                 
8 李露露：《華夏諸神─媽祖卷》，台北，雲龍出版社，1999年，頁 99 
9 許在全：《媽祖研究》，廈門，廈門大學出版社，1999年，頁 48 
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祖顯靈助漕運，使媽祖的地位上升。《元史》卷七十六《祭祀志‧名山大川忠義
士之祠條》：「凡名山大川，忠臣義士在祭典者，所在有司主之。惟南海女神靈惠
夫人，至元中，以護海運有奇應，加封天妃神號積至十字，廟曰『靈慈』……。」
10隨著漕運的發展，媽祖作為守護神的角色從東南沿海擴大到北方的京津地區，
並得中央王朝的承認，地位提升之餘，漕運的守護神亦成為了天妃(媽祖)的重要
職司。 
作為海神之外，由於農業生產的需要，沿海地區的人把主宰海事活動的媽祖
也視為雨水之神。自古以來，巫覡都是求雨的主祭者。《周禮‧春官‧司巫》：「若
國大旱，則帥巫而舞雲。」11由於媽祖生前是巫，善於求雨，死後成為雨水之神
是可以理解的。台灣就稱媽祖為「雨媽」、「過水媽」。在台灣有一個傳說，同治
年間，農業失收，主要因為對媽祖祭祀不周，後來大舉祭祀，抬神像上街，媽祖
在小巷寫「清醮」二字，示意要虔誠祭祀，事後隆重祭祀，才解除旱情，農業獲
得豐收。又傳說三月二十三日是媽祖的生日，每年到這一天清早，人們都會三拜
九叩，向媽祖祈雨。相傳有一位媒神，想替媽祖與大道公(水神)撮合為夫妻，媽
祖因怕生育之痛而拒絕，大道公惱羞成怒，要在媽祖誕辰那天降雨來洗掉她臉上
的花粉。由此媽祖的誕辰日便會有下雨的傳說。 
媽祖巫女的身份亦令她死後成為了婦女生育之神。宋代開始，很多沿海和島
嶼地區都把媽祖奉為生育神，這由於求育是巫女重要的活動之一，這使生育和媽
祖聯繫了起來。《三教源流搜神大全》卷四：「邑有某婦，醮於人，十年不孕，萬
方高禖，終無有應者，卒禱於妃，即產男子。嗣是凡不育者，隨禱隨應。」12
在許多天妃宮內，除主神天妃外，兩側多供送子娘娘、註生娘娘，橫額為「德育
群嬰」，這是媽祖主司生育的反映。《三教源流搜神大全》卷四〈大奶夫人〉：「聖
母大造於尼如此，法大行於世，專保童男童女、催生護幼、妖不為災。」 
在媽祖的傳說中，有很多戰爭的內容，媽祖並不是戰爭的當事人，但是統治
者卻把媽祖作為戰事中的保護人，藉以鼓舞士氣，制勝敵人，由此媽祖又身兼了
戰神的神格。古代文獻多把當時對農民的鎮壓歸之於媽祖。《敕封天后志》卷下：
「紹興二十七年(一一五八年)秋，莆城東五里許，有水市，諸舶所集，曰白
湖……。三十年流寇劉臣興等嘯眾，直抵江口，居民虔禱於廟，忽狂風大震，煙
浪滔天，晦冥不見，神靈現出空中，賊懼而退，既而覆犯海口，神又示靈威，賊
遂為官軍所獲。」13在《天后聖母事跡圖誌》下冊第二幅「助溫台破賊安民」畫
面上，描述宋淳熙年間溫台草寇興起，官兵不能擋，傳說祈求媽祖保祐才能旗開
得勝。這類的土匪或海盜，農民出義的事件還有很多，歷代統治者為了標榜自己
                                                 
10 李露露：《華夏諸神─媽祖卷》，台北，雲龍出版社，1999年，頁 126 
11 李露露：《華夏諸神─媽祖卷》，台北，雲龍出版社，1999年，頁 131 
12 李露露：《華夏諸神─媽祖卷》，台北，雲龍出版社，1999年，頁 146 
13 李露露：《華夏諸神─媽祖卷》，台北，雲龍出版社，1999年，頁 156 
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替天行道，藉助媽祖神威，往往把自己的征伐鎮壓視為媽祖神助，借以使民眾信
服接受。而自宋代始，中原常常受金人及倭寇的侵擾，媽祖又被搬到了戰爭的舞
台，如《天妃廟記》：「嘉定元年(一二O八年)，金人寇淮甸，宋兵載神主戰於花
靨鎮，仰見雲間皆神兵旗幟，大捷。及戰紫金山，復見神像，又戰三捷，遂解合
肥之圍，封靈惠助順顯衛妃。」由此看到，當權者在抗金鬥爭中，把媽祖作為一
種精神力量，振奮軍威。而明代鄭和七下西洋其實亦與天妃有極密切的關係，天
妃可說是鄭和的保護神。鄭和每次出發前都要祭祀天妃，在行船中也供奉天妃，
尤其遇海難、遇海盜時，必求天妃保佑，歸國後也祭祀天妃、修廟宇，當時明成
祖還對天妃進行加封。由此可見當權者對媽祖並不僅僅在於利用，亦可見對媽祖
的迷信。 
四、媽祖的節日、祭獻及崇拜 
對媽祖的供奉祭祀，是媽祖信仰最主要的活動之一。自元代開始，每年春天
三月、夏天五月漕運之前，省臣必須率領漕運官員向天妃致祭，並在媽祖廟中占
卜，然後才能開洋。鄭和下西洋的十三年間，先後八次到湄州祖廟奉祀媽祖，嘉
靖年間陳侃、郭汝霖，萬曆年間夏子陽，崇禎年間杜三策等出使流球都會在船上
供奉媽祖。 
至於民間，供奉媽祖的主要是漁民和船工。他們會用海產品供奉媽祖，例如
貝殼、海螺殼、大龍蝦殼等，並用麵粉蒸製各種象徵水族或其他神獸的供品。供
品還包括有船模型及繡花鞋。船模型有兩種，一種是按船的模樣製一模型，供奉
在媽祖廟內以求護佑；另一種是在造船前先製一模型，送到媽祖廟內占卜，徵求
神的意願，如果同意，模型會留在廟內，然後動手造船。給媽祖的繡花鞋又稱「媽
祖鞋」，是向媽祖求子的婦女在祈禱後，從供桌上請回一隻繡花鞋，如果靈驗，
則要在孩子滿月或週歲時，另製一雙繡花鞋還給媽祖，由此繡花鞋便慢慢地多起
來了。 
媽祖信仰的文物中，還有媽祖出遊用的全套儀仗，當中有龍虎圖案的清道
旗、涼傘、漆金木刻的香亭、鼓亭、起馬牌、斬怪刀、驅妖牌、天上聖母牌、龍
頭杖等等，這裡可以看到作為始於民間的重要的神─媽祖，其實是人們對民間諸
神崇拜的綜合體。 
各地媽祖廟除了日常供奉外，每年的農曆三月二十三日媽祖誕辰、九月初九
日媽祖昇天忌辰等都有盛大的慶典。於莆田，正月的元宵佳節也是敬奉媽祖的盛
會，俗稱「媽祖元宵」。14農曆三月二十三日媽祖誕辰是歷史最悠久的民間節日，
清初的天津，紀念媽祖誕辰的廟會稱為娘娘會，相傳乾隆皇帝下江南時路過天
津，看過這種廟會，便改稱為皇會。媽祖誕辰期間，某些特定的宮廟還有將媽祖
                                                 
14 吴玉賢：《海神媽祖》，深圳，外文出版社，2001年，頁 151 
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神像送到祖祠祖廟謁祖進香的習俗，稱為「媽祖回娘家」。15九月初九日媽祖昇
天忌辰也有祭祀，尤其演戲娛神酬神的時間較長，一般在月初由當地信徒籌劃演
戲三天，然後由外地信徒籌劃演戲，一直演至初九，後休息三天，再繼續演，有
時演出長達半年。 
台灣是中國媽祖信仰最普遍的地方，全台灣有八百多座媽祖廟，當中只有數
座從湄州祖廟直接分靈，其餘的都是從中再分靈。每到媽祖誕辰，便形成了台灣
媽祖信徒到湄州祖廟朝拜的傳統。 
五、媽祖與希臘海神波賽冬的比較 
中國有海神媽祖，希臘神話中亦有海神，名為波賽冬(Poseidon)，但兩者卻
有極大的分別，不論是形象上，神格上，還是形成及傳播的方式等等。 
希臘海神波賽冬，是奧林匹斯十二大神之一，是天帝宙斯的兄弟，與宙斯及
哈帝斯，分掌天人界、冥界及海洋三大界。傳說波賽冬手持的三叉戟可以劈開海
水，掀起巨浪，並可以使大地震撼。而祂亦用三叉戟來打擊岩石，從裂縫裡噴出
清流，灌溉大地上的田園，使五穀豐收，所以祂又被認為是豐產神。波賽冬也能
製造馬，所以祂也是馬神。祂所坐的車就是用馬拉，這種馬長著黃金蹄和黃金鬃，
祂經常坐這種四馬戰車，巡視廣大無邊的海洋之上。 
雖然波賽冬是海神，卻是野心勃勃，總想著與宙斯及雅典拿對抗，侵佔他們
的領域。其實波賽冬是海神，同時亦控制著大地，因為希臘人相信大地是靠他的
水托起，地震是由於大地的基礎不穩固，認為海洋是大地的支柱兼地震的形成
者，所以波賽冬亦被稱為地震神。同時他亦能呼風喚雨，令地撼山搖，相傳他在
與巨人戰鬥時，用三叉戟劈開大山，將山石滾入海，創造了第一批島嶼。 
根據歷史學家希羅多德分析16，波賽冬甚至比宙斯更老，其王國後來才限於
水域，在原始時期其領域應該更廣闊。很可能原始的波賽冬曾是位天神，他的三
叉戟也可能是雷電的符號。雖然他受到宙斯的排擠，但在整個大地上他仍行使著
帝權，這由他與其他神爭奪希臘不同地區的霸權可以證明，荷馬給他起的別名
“Enosichthon＂(大地震撼者)亦可證明，由此他又是一個地震神。而作為水的化
身，波賽冬亦被視為豐產神及植物神。 
波賽冬的情人有二十多個，他常以變雄馬、公羊等形象追求戀人，他的子孫
眾多而且多為巨人和魔怪，較出名的有懂人語的馬(Arion)及金毛羊。傳說他經常
召集魔怪的子嗣去對付他的敵人。 
                                                 
15 吴玉賢：《海神媽祖》，深圳，外文出版社，2001年，頁 164 
16 許在全：《媽祖研究》，廈門，廈門大學出版社，1999年，頁 229 
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以下以圖表形式比較中國的海神媽祖與希臘海神波賽冬的分別： 
中國 / 希臘海神： 媽祖 波賽冬 
起源時間及地點： 宋代福建湄州地區 公元前二千多年的希臘半
島 
傳播範圍： 世界各地華人聚居地 地中海區域、歐洲、北美等
傳播方式： 由歷代官方褒封傳播 非官定而由民間自己信仰
傳播 
神格形成： 人死後升格為女海神 生來即為神 
附帶神格： 雨水之神、生育之神、戰
神 
地震神、馬神、豐產神、植
物神等，權力遍及整個宇宙
婚姻： 終生未嫁 戀人(二十多個)、子嗣眾多
祭祀： 農曆三月二十三、九月初
九 
最缺水的盛夏季節 
 
    相較之下，可以發現中國的神較實質及有根有據，好像媽祖那樣便是由人升
格為神，並且是由政府所傳播，祭祀的日期亦是神的生及死忌。相反希臘的神卻
是由民間傳播，源於以人為根據的想像，想儉的成分較多。 
與中國神話相比，希臘神話有其獨特性而與中國人的想像差別甚大。希臘人
把他們的神看作實際上和他們很相似的，波賽冬的日常生活就同人一般，至少在
表面上其自然本質相同，體態如凡人，區別僅在於神更有力量、更長壽、更美麗。
由於信奉這樣的神，希臘人覺得自己生活在一個由熟悉的可以理解的力量統治的
世界裡，因而感到無憂無慮。相反中國人卻經常想像自然界的變幻，自然神的不
可推測，神的形象多變，而大多區別於人的形象，因而對神產生一種敬畏、懼怕
的心態，由此中國人產生對神的崇拜而祈求平安。希臘人與諸神的關係實際上卻
是一種平等交換的關係，他們祈禱和獻祭的目的，是指望諸神能對他們表示好意。 
希臘神話的一個更特別的地方是，如同凡人一樣，神也受情感所支配，極易
陷入愛情、厭惡、憤恨和嫉妒，殘酷地懲罰所有引起敵意的對手，而對那些尊敬
他並向他獻祭禮品的人卻傾注愛心。好像波賽冬，就如同凡人一樣地花心，一樣
地不擇手段地追求愛人，亦同樣有人一般的野心，經常策劃對大地的侵略。 
六、總結 
媽祖，作為中國的海神，卻是由人升格為神於宋代，並身兼生育、雨水神等
神格，很清晰可見當權者對媽祖神的塑造，甚至民間對媽祖神的塑造，以滿足自
己的心理及目的。再以媽祖與西方的海神波賽冬作比較，就更令發現中國神話的
特點，由此更有利我們研究其他的中國神話。 
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